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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BlmSECBETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (fl. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comisario
de guerra de segunda clase, D. Ciriaco Martín Pedrero, que
prelilta sus servicios, en comisión, en este Ministerio, ocupe
en el mismo la vacante de plantillá que existe de su empleo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos 0On¡¡¡iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1901.
WEYLEB
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
•• Qi
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
.u A\1@usto Hijo ol Rey (q. D.g.), se ha servido destinar tí
8ilM Minillterio, -en vaoante que ha resultado de su empleo,
al veterinario'primero D. LeÓD .orMO JOJ'g9, que pertenece
al regimiento Lancero~ del Prtncipe, 3.° de Caballeria.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1001.
WEYLIlB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE ESTADO MATOn y CAUPA1:lA,'·k
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E...dirigió tí
este Ministerio en 10 de agosto último, oursando ;iJístancia
promovida por el eecribieJlte de tercera clase del Cueepo Au·
xiliar de Ofioinas Militares D. ViceBte Benito lIedialde~, en
súplica de que se le conceda el abono, para los efectos de
retiro, de la mitad del tiempo servido como sargento reen-
ganchado en el distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), 1. en
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su nombre la Reina Régente del Reino, de acuerdo oon lo in-
formado por ese 'Consejo Supremo en 11 del mes actual, ha
tenido á bien acceder á lo que el interl>sado solicita; abonán.
dosele, por lo tanto, para dichofl efectos, un año y diez y siete
dias,' por encontrarse comprendido en la real orden circular
de 16 de noviembre de 1896 (C. L. n~m. 316).
De la de S. M.· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
23 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremet de GU9rra y Marina.
.....~.g¡
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mero
cantes, oencedido por V. E. dqrante el mea de septiembre
último, en virtud de las facultades que le otorgan las dispo.
siciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio militl1r,
comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
'WEYLEB
Señores Capitanes generales de las regiones.
-. -
SECCIÓN :DE INFANTERa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido tí
bien disponer que 101'1 jefes de Infantería comprendidos erl.
la siguiente relaciJ)n, que principia con D. .Juan Pedro LaMO
Pérez y termiaa con D. Donato Díez Díez, pasen á mandar los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento .,
demás efectof!!. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
23 de octubre de 1001. .
WEYLlIlB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. segunda. tercera.
cuarta, aéptima y octava regionea y de laa islas CanariM.
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Relaci6n qne se cita
Coroneles
D. Juan Pedro LEsao Pérez, aRcendido, ayudante de órdenes 1
del teniente general D. José Lasso Pérez, al regimiento I
. Reserva de J!'landes núm. 82, á los efectos de la real
orden de H; del actual (D. O. núm. 230), continuando
en dicho ca¡;go de ayudante.
}) Enrique GarQía Rodríguez, excedente en la primera re-
gión, y en eomisión Director del Colegio de Huérfanos
de la Gúerra, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64,
continúando en dicha comisión.
}) Gualterio Seco Miras Peralta, de la Zona de Tllrragona 1
núm. 33, al regimiento Reserva de Tarragona núm. 89.
» Emilio Perera Abreu, del regimiento Reserva' de Tarrago.
na núm. 89, ti. la Zona de Tarragona núm. 33.
" l> Bias Gratal Pérez, excedente en 'la primera región, y en
comisión en la secretaría del C!onsejo de Administra-
ción de la Caja de Huérfanos de la Guerra, al regimien-
to Reserva dé Osuna núm. 66, continuando en dicha
comisión.
Excmo. Sr.: Accedien<1o á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería (E. R.), D. Juan Almeida Caro, afec·
to al regimiento Infantería Reserva de ~imancas núm. 68,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el RBY (q. D.· g.), ha tenido á bien concerIe el retiro para
Toledo, y disponer que cause baja, por fin del mes. actual, en
en el añna que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo. informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de 'octubre de .1901.
WEYLER
Señor Capitángeneral de Castilla la Nueva.
S@ñorelJ Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Tenientes coroneles
D. Jacobo San Martín Lozano, excedente en la octava región,
al batallón Reserva de Canarias núm. 2.
) Donato Díez Díez, excedente en la séptima región, al ba-
tallón Reserva de Canarias núm. 4.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería con destino en el regimiento de Aragón nú-
mero, 21, D. José Tey Buzzi, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que cause
baja, por fin del meS actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo,' que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dicha provincia, el haber provisional de. 225 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Gúerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
WEYLEl't•Madrid 23 de octubre de 1901.
EXOEDENOIA
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), y en su nompre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
de Infantería que manda el regimiento Reserva de Osuna
núm. 66: D. Antonio Palma Pérez, pase á situación de exce-
dente con residencia en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 23 de octupre de 1901: •
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R.), D. Mariano de la Fuente Merino,
afecto á la Zona do reclutamiento de Santander núm. 29, la
Reina Regente de:]. Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Po-
tes (Santander), y disponer que cause baja, por fin del mes
act.ual, en el arml!, á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Dehlgación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisiounl de 375 pesetas mensuales, interin se de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1001.
WEYLlilR
Señor Capitán general del Norte.
l3efíores"Yresidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento dé
. I
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido ti bien concederle E'l retiro para León, y disponer qUE'
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertfl-
nece; resolviendo, al propio tiemllo, que desde 1.0 de no-
viembre próximo venidero se le abone.. por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresflonda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientelO. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiares Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECOIÓN DE CA:BALLERÍ.6.
REEMPLAZO
Excmo. ,sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di.!'poner que el coronel
del regimiento Caballería Reserva de Lérida núm. 10, Don
Juan Barrera Escnra, pase á situación de reemplazo con resi,
dencia en dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para St1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901. .
WEYLEB
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
.. -
SECCIÓN DE AE'l'ILLEItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido
8. bien disponer que los jefes de Artillaria que fip:uran en la
sigüienterelación, que principia con D. Salvador Peña y Díaz
de Robles y termina con D. Luis Fernández de Toro, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C~pitanes generales de la primera, segunda y sépti-
ma regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Coroneles
D. Salvador Peña y Dfaz de Robles, de ,Comandante princi-
pal del arma de Baleares, destinado por real orden de
22 del corriente al Ministerio de la Guerra, á Coman-
dante de Artillería de la plaza de Mahón y Director 'del
parque, en comisión.,
» Federico Salas y Rodríguez, del sexto regimiento monta.
do, á Comandante principal de Artillería. de Baleares
y Director del parque de Palma de Mallorca.
, Pedro Cas8.ua y topera, excedente en la l3egunda región,
. al sexto regim.iento monÚldo.
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'reoiente coronel
). tuis Fernánnez dé Toro y Moxó, exced~nte en la primera
región, al segundo Depósito de Reserva de Artilleria.
Madrid 24 de octubre ,de 1901. WEYLmJl
REEMPLAZO
Fxcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente de Artilleda, en situa-
ción de exoedente en la sexta región, D. Manuel Benítez y
Vilar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle el pase á situación de re..
emplazo, con rpsidencia e.Q esta corte, debi~ndo entenderse
que 64 !3sta situación no podrá permanecer más de un año
y si ser colocaci~ en activo'cuando las atenciones del servicio
lo reclamen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerrl't.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regionee.
.....
SECCIÓN DE INGENIEROS
ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto' de arreglo de la.
bomba, limpieza del pozo-noria y de la mjna y revestimien~
to de ésta en el cuartel de Vicálvaro, que V. E. acompañaba
á su escrito de 14 de septiembre próximo ,pm'ado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho prosecto, cuyo presupuesto, im·
portante 4.400 pesetas, será cargo al cap. '7,<J, arto 2.° del
presupuesto vigente. .
De real orden 10 digo á V. E. para su cononimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), Yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diaponer que el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), afecto al quinto depósito de
reserva de dicho cuerpo, D. Francisco Calleja Sande, pase des·
tinado al tercer depó8ito, en dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios iuardé ti. V. E. muchos añes. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán. general de Aragón.
Señores Capitán' general de la tercera región y Ordenador
d~ pagos de Guerra.
•• C:
MATERIAL DE INGENI1JJROS
Excmo. Sr,: Visto el proyeoto de presupuesto para am-
pliación de la red telefónica militar de esa plaza á los cuar~
teles en que se alojan la Guardia Civil y compañia de Telé.
grafos, queV. E. remitió á este Ministerio ellO del mes
pr6ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el RllY (q. D. g.), ha tenido·á bien aprobat
276
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el referido proyecto l y disponer que su presupuesto, impor-
tante 1.950 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6, V. m. muohos añOil. Madrid
23 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenlldor de pagos de Guerra.
Exomo.· Sr.: Visto el proyeoto de abastecimiento de ;
aguas á la guarnición de la isla de Cabrera y reparaciones en
~us edificios militares, que V. E. remitió á este Ministerio en :
81 de agosto último, la Reina Regente del Reino, en D,(lmbre
de su Augusto Hijo el Rey{q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el referido proyeoto, y disponer que su presupuesto, im-
portante 13.960 pesetas, sea cargo .al material de Ingenieros.
De real 'Orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:63 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islllfl Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Examinado el proyecto de apeo de cuatro
cerohas y recomposición del tejado en el almaDén núm. 2 del
campamento de Caraba.nchel, que V. E. acompañaba á su
escrito de 26 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nOll:lbre la Reina Rflg('nte del Reino, ha tenido 9, bien
aprobar dicho proyento, ouyo prel:mpuesto, importante 1.750
pesetas, será cargo a la dotación del material de Ingenieros;
declarando, al propio tiempo, comprendidas las obras en la
calificación ouarta del arto 64 del reglamento p.flra las que
tiene á su oargo el ouerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.-. -
SilOOIÓN Dm OUERPOS :DE SEllVIOIOS ESPEOIALES
EMBARCOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué de Movilizados en Cuba D. Wen·
ceslao Quintana Granda, residente en Cospeito (Lugo), en sú-
plica de dos meses de prórroga de embarque para Veracruz,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido deseRtimar la petioi4n del interesado, una
vez que no ha hecho uso del pasaporte dentro del plazo que
se )e maroó en real orden de 1. o de julio último, sin que
haya justificado la razón alegada en su instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á E. muchos años. Madrid
23 de ootubre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
•••
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MinilJlterio, promovida por el capitán que fué de Voluntarios
en FilJj>i.na8 D. ""'..enio de Hevia y Lapullnte, en súplica de
que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para Manila
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y abono de dos pagas, como auxilio de marcha, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por esa. Comisión clasificadora,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que ha sido clasificado en el primer grupo de los que marca,
la ley de 11 de abril de 1900 (O. L. núm. 88), y haber termi-
nado el plazo para esta clase de conoesiones.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO$. Madrid
23 de octubre de 1901-
W¡¡YLU
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes yoíi-
ciales movilizádos de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esw
Ministerio, promovida por el Q8,pitán que fuá de Movilizados
en Ouba D. JuaJl Pages Vía, en súplica de que, como gracia
especial, se le reintegre el importe del pasaje de regreso de
Cuba y abono de d.:>s pagail de auxilio de marcha, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Inspector de la Comisión
liquidadora de las Capitanias generales y Subinspecciones de
Ult~amar, se ha servido desestimar Jo. petición del interesa-
do, por carecer de dérecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfil. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi.,
cia1es movilhados de Ultramar.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultrama~.
.,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Nava
(Oviedo), por el primer ten~ente que filé (Je Movilizados en
Cuba D. José Pruneda y Ordóñez, en súplica de que se le dé
de alta en la nómina de reemplazo y se le abonen los habe-
res que ha dejado de percibir, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado
por la Comisión clasificadol:a de jefes y oficiales movilizados
de Ultramar, se ha servido desel!ltimar la petioión del intere-
sado, por no comprobarse que hubie!e solicitado su re.t4'o ~n
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para.su oonocimientQ y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. MadJ:id
23 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CalltilUt .ltt V;i,eja.
Señor Presidente de la Com~sión clasificadora de Mes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar. . . .
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista Ja instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Caballería Don
Luis Boguel'in Guaci l en Iilúplica de que le sean compensadas
con pagas de nav.egación las dos que en conoepto de au-
:dlio de marcha le fueron facilitadas en Cuba a su embaroo
para 1/l Península en uso de cuatro meses de licencia po): en.
fermo,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re~entedel
Reino, de acuerdo con 10 informado por el Ordenador de pa·
gos de Guerra, ha tenido á. bien conceder nI interesado lo
que solicita, hacién.dose la oportuna reclama~i??-JJ9,r la. .Co-
miaión liquidadora de la habilitación de e:x:pebtanies á em·
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WEYLER,
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora, de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Íntendencia mi·
litar de Cuba.
"WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
barco de la Habana, previa la justificación de no haber per-' Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la determina·
cibido en la Penlnsula ó haber reintegrado las de los dos ción de dicha autoridad, por lo que respecta á la esposa del
primeros meses cop.secutivos á su salida de Ultramar; la cual interesado, con arreglo al arto 13 de las instrucoiones relati-
reclamación, una vez liquidada por la de la Intendenoia vas á transportes militares por las vias maritimas entre la
militar de Cuba, será satisfecha mediante el ajuste á que se Peninsula y provincias de Ultramar de 14 de enero de 1886
refiere la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), (C. L. núm. 6), y disponer se manifieste á V. E., por lo que
y abonada á la del cuerpo ó olase que le facilitó las pagas de se refiere á la hija adoptiva, que mientras el interesado no
marcha, la cual dirigirá á la de expeotantes á embarco el justifique la adopción, no es posible otorgar la aprobación de
cargo correspondiente; debiendo devolverse, desde luego, al dicho pasaje.
·interesado, los documentos que para el reintegro de dichas De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
últimas pagas se le hayan practicado. demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y 23 de o,ctubre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
~.o
Exomo. Sr.: Vista la instanoia promovida en esta corte
por el capitán que fué de Movilizados en Cuba D. Juan Perlé
y García, en súplioa de que se le declare de preferente pago,
como de relief, el abono del tercio de sueldo que le ha corres-
pondido desde mayo á diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de. pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, y disponer
que por el habilitado de la clase de reemplazo de la región
en que haya sido alta el recurrente y con aplicación al capí·
tulo 5.°, arto 5.° del ejercicio de 1900, se formalice una nó'
mina adicional, de caracter preferente, al ejercicio citado, por
el importe á que ascienden los expresados devengos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento "y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
e ....
TRANSPORTES
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Imanteda D. Pedro
Blázquez Solomando, en súplica de abono de pal!'aje desde
Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder al inte-
resado lo que solicita, en virtud de lo prevenido en el articu-
lo 1.0 de la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92).
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la ComiE¡ión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de mayo último, dimdo ouenta "de que el
Capitán general de Cuba concedió, en diciembre de 1898,
pasaporte para trasladarse á la Penin6ula por ouenta del Es-
tado, oon reintegró á éste de la parte no reglamentaria, a
D.a Consuelo Rodriguez, esposa del sargento de la Guardia
Civil Isidro Alcaide 8ánchez, y á su hija adoptiva Tomasa
JUpol1, de 1~ años, el Rey (q. D. g')1 yen su nombre la Reina
""" e o de Sd
UNIFORMES Y VESTUARIO
Exomo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en su escrito de 31 de agosto último, en el que propone se
dispense á la fUerza de la Guardia Civil de la comandancia
de Cuenca del uso del uniforme de v~rano ordenado por real
orden de 24 de julio último (C. L. núm. 162); y teniendo tamo
bién en cuenta lo informado aceroa del partioular por el Ins-
peotor general del cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha ·servido disponer que la
fuerza de la citada oomandancia quede exceptuada de usar
el referido uniforme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señol' Inspector general de la Guardia Civil.
_.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILITAR
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida por "
Francisco Salcedo García, sargento que fué del regimiento In-
fántei'ia de María Cristina núm. 63, hoy licenciado absolnto,
con residencia en Cadiz, oalle del Mesón núm. 13, en súplica
de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar y plus
de cumplido, que devengó en Cuba, y resultando, según ma-
nifestación del interesado, que ha sido ajustado oon arreglo
al real decreto de 16 de marzo de 1899, perci-biendo sus al.
cances á razón de 5 pesetas por mes de campaña, como saldo
definitivo de ouanto pudiera corresponderle, sin que" sean
compatibles oon este abono más que los premios de reen·
ganche reglamentariamente concedidos, según determina la
real orden de 9 de mayo último (D. O. núm. 102), el Rey
(l]. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLlllB
Señor Cap~tán general de Andalucia.
---<=10-
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. lj). de 15 de mar.
zo último, dando cuenta de babel' disp1]6ato que el batallón
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de Artilleria de plaza dp e~as isl!lR reclame mensualmente el
importe de la penaión de 7'50 pesetas de una cruz del Mérito
Militar, concedida por real orden de 10 de marzo de 1898
(D. O. núm. 56), al artillero José Acosta Rodríguez, en ana-
logia con lo prevenido en el arto 39 de la real orden circular
de 4 de abril de 1900 (C. L. núm. 65), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien sancionar dicha resolución, una vez que se halla ajus-
tada á fundamentos legales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
INDEMNIZAClONES
;: Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. ID. á este
Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el primer
teniente de la Guardia Civil, con destino en el Colegio de
Guardias Jóvenes, D. Angel Herrera de Burgos, en súplica
de que se declaren indemIiizables las comisiones que desem-
peñó en esta corte en los meses de octubre y diciembre del
uño ~900 y febrero y marzo del coi'riente, conduciendo ar-
mamento y municiones y haciendo efectivos libramientos,
el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina Regente del Reino,
ee ha servido otorgar al recurrente los beneficios del art., 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante sus co-
misiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde éo V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E .. dirigió á eete
Ministerio en 2 del actual, dando cuenta de la comisión que
en el mes de octubre de 1900 oesempeñó en esta cOl'te, asis-
tiendo al curso de instrucción de la EscueJa central de Tiro
el primer teniente de Artillería D. José Font y Llopis, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.te del Reino, se ha
servido otorgar al intere~ado loS' beneficios de los arte. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. Jt. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....-..:>-::-
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que remitió V. E. á este
Ministerio en 8 del aotual, promovida por el segundo te-
niente, de la oomandanoia de la Guardia Civil de Teruel,
D. Antonio Redondo Morón, en súplica de que se declare in-
demnizable la comisión que de juez instructor desempeñó
desde el 7 al 11 de octubre de 1900, acompañado del guardia
segundo Agustín Rallo Bondía, como secretarío, en Codoñe·
ra y Alcañiz (Ternel), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar á los intere-
~ados 108 benefioios de-los arte. 10 y 22, respectivamente, del
=- e o de s
vigente reglamento de indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señol: Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0--
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Cil'cula¡\ Excmo. Sr.: A fin de simplificar y unificar
debidamente la formación -de las propuestas de baja. por in..
utilidad de los materiales correspondientes á. los serviciOl!
administrativos de subsistencias, acuartelamiento, campa-
mento, hospitales y transportes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dis-
poner que para la redacción, curso, justificación y periodo
en que han de ser remitidas las indicadas propuestas, se
tengan presentes las prescripciones que rigen sobre el par-
ticular, modifioando cuanto de ellas sea preciso para él me-
jor cumplimiento de las alteraciones que se introducen' y
que á continuación se detallan.
l.a En las propuestas de baja de materiales en que se
asignaba á éstos un valor más ó menos real y efectivo, ó re-
lacionado con el precio de adquisición, se Imprimió por com-
pleto la aludida valoración, y desaparecerá, por lo tanto, la
columna de «pesetas» y «céntimos» en los documentos de re-
ferencia.
2.!I En los correspondientes a materiales que tengan se· tf\
ñalada duración minima por disposiciones vigentes, figurará.
en su lugar una nueva columna que indique la ouenta, do-
cumento ó libro reglamentario que justifique la duración
asignada á las prendas ó efeotos propuestos para la baja.
3.a Informadas las propuestas de baja por la lnterven-
ción general de Guerra, serán aprobadas ó ceneuradas por la
Sección de Administración Militar de este Ministeril), por
delegación del Ministro.
4.11 La baja en las cuentas respectivas ea justificará con
las propuesta" aprobadas, complementadas imprescindible-
mente con relación detallada de los aprovechamientos obte-
nidos del material incluido en las mismas, del destino dado
á éstos, precisando los productos en venta y su aplicación,
expresando también aquellos que por no ser utilizables ha-
yan tenido que ser arrojados ó cedidos sin remuneración. -
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. l\
este Ministerio con su escrito de 27 de mayo último I promo.
vida por e~ capitán de la Guardia Civil D. Sebllstián Gina~d
y García, en súplica de abono de gratificación de material,
como capitán de compañia, desde enero del año aotual, el
Rey (q. D. g.), y. en SU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo COn lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado
. ,
una vez que con cargo al presupuesto vigente no es posible
abonar otras gratificaciones de material á las comandancias
de la Guardia Civil que las consignadas en el capitulo 16,
art, 2.0 de dicho presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento Ydé.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de marzo último, promo-
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. Ro), D. Da-
mián López López, en súplica de abono de las pagas de marzo
á mayo de 1898, por el presupues~o de la Península, para
que con su importe pueda reintegrarse la Comisión liquida-
dora de la Inspección de la Caja general de Ultramar, por la
que le fueron aquéllas satisfechas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y disponer que por la Zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 58 se formule la oportuna adicio·
nal al ejercicio cerrado de 1897·98, de carácter preferente,
como caBO de relief, en reclamación de dichos haberes, para
que pueda reintegrarse de su importe la referida. Comisión
liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ul~ramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué del batallón provisional de Puerto Rico nú~
mero 1, Manuel Palmero Rojas, residente en Ronda (Málaga),
en súplica de abono de los haberes que le han correspondido
durante el tiempo que estuvo en expeétación de retiro por
inúttil, el Rey (q~ D. g:), y. en.su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tluiido á :.bien diEUlOnj:lr que por el regimiento
Infantería de Almansa :núm. 18 le sean reclamados al recu-
rrente los haberes que oomó expectante á retiro por inútil le
han correspondido en los meses de mayo á diciembre de
1900, limite,. para dicho efecto, que autoriza la real orden
circular de 4 de septiembre de dicho año (C. L. núm. 181),
formulando la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
1900, para incluir por su importe, después de liquidada, en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_..
8300IÓli DE SAN1DAD KILITAR
BAJAS
ExCmo. Sr.: Vista la instanciaonrsada á este Ministerio
por el de Es.tado en real orden de 20 de agosto último, pro-
movida por el veterinario segundo D. Joaquín Dávila .Gonzá-
le., en situación de supernumerario sin Rueldo en la primera
región y en uso de un año de licencia con residenoia en Cuba,
en súplioa de que se le conceda la separaoión del servicio
© Ministerio de Defensa
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como oficial veterinario, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, el cual será baja, por fin del presente mes, en
el cuerpo á que pertenece; debiendo pasar á formar parte de
la reserva gratuita del cuerpo de Veterinaria Militar, hasta
extinguir los doce años de servicio obligatorio, como proce·
dente de la olase de tropa en situación de reserva, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 39 dé las bases y programa para
el ingreso en el cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado por
real orden cirpularde 1.o de agosto de 1895 (C. L. nÚm. 243).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Eusebio Molina Se·
rrano y termina con D. Domingo PacheQo Durán, pasen á ser·
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Veterinarios primeros
D. Eusebio Molina Serrano, de este Mínisterio, al regimiento
Caballeda de Barbón.
:t Martin González Guiiarro, del regimiento Caballería de
Barbón, al del Príncipe.
:t Guillermo Romero Guerrero, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Caballería de Talavera.
Veterinarios segundos
D. José Bailellter08 Romero, del regimiento Caballería de
España, á la Capitanía general de Andalucía, en co-
misión, para los servioios de plaza.
» Alejandro d~Grado Arroyo, excedente en la !exta región,
al regimiento Caballeria de España.
[:t Bartulomé García Valencia, del regimiento Caballería de
Montess, al de Tetuán:
i> Domingo Pachaco Darán, exoedente en la primera región,
al regimientu Caballería de Montesa.
Madrid 23 de octubre de 1901. WEYLER
---
lSEOO1ÓN DI :trS1'IOIA. l' DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
IJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con.·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha tenido
á bien conceder tí D.!I Josefa Espelosín'y Juliá, viuda del te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Manuel Llorente
Crolla, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le correspon-
de con arreglo ala ley de 25 de junio de 1864 y real ordellll
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
WEY.LER
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Señores Callitane.a generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta, l3éJltima y octava regiones y de las islas :Baleares y
CalUlrias.
S O De S
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
abonará ala interesada, por la Pagaduria de la Dirección
g0neral de Clases Paeivas, mientras permanezca viuda,
desde ellO de julio del año actual, fecha de la presentación
dl'l la instancia en que solicita el beneficio, acreditando
haber recobrado la nacionalidad española, que perdió por
e¡;tar comprendida en la regla primera de la real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin que pueda conce·
dérsele abono de mayores atrasos, por oponerse á ello dicha
sob{'rana dispo~ición.
De r~al ord611 lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g(larde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la 6iguiente relación, que empieza con José
Agulló Cortés y termina con Manuel Antonio Pedreira Alva-
rez y Marcelina Fernández López, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán ¡:atisfacerse
1Í los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencio~an en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva y las viudas mientras coneerven su actual
e¡;;tado.
De real orden lo digo tí. V. E. para su coneciroiento y
demáS efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: En vistlt de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de agosto último, promovida por Doña
Isabel Zapatero SáillZ, viuda en segundas nupcias del segun-
do teniente de la Guardia Civil (E. Ro), D. Félix Almarza
Lasanta, en súplica de pensión por fallecimiento de su cita-
do esposo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha servido
df3sestimor la petición de la interesada, por carecer de dere-
cho á 10 que solicita, á tenor de 10 preceptuado en el arto 11
del reglamento del Montepío militar, una vez que sus hijos
y de su priBler marido D. Bernardo Sáinz Zapatero, capitán
que fué de- Estado Mayor de Plazas, disfrutan la que la reeu·
xrente dejó vacante al contraer nuevo matrimonio, y que
deberán mantener ínterin conserven su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1901.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia. fechada en sa'l Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
lamanca, promovida por Justa Almaraz Benito, madre de carabinero, licenciado, Antonio Fernández Piriz.,vecino de esta;
Jesüs Garcia Almaraz, soldado que fué del ejército de Ouba, corte, calle de la Esperanza nÜm. 11, en süphca de que se
en !olicitud de pensión; y careciendo la interesada de dere- ..•. le conceda el retiro que le corresponda por sus años d? servi~
cho á dicho beneficio, segün la legislación vigente, puesto cios al Estado, el Rey (q.:Q. g.), y en su nombre la ReIna Re·
que en la actualidad se halla casada con persona que no es gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
el padre del causaute, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Supremo de Guerra y Marina en 15 ,del corrie~t? mes,. se ha
Reina. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto servido conceder al interesado el retuo"que sol1Clta; aSlgnán-
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del co- dole el haber mensual de 2,8'13 pesetas, abonable por ~a •
rriente meg, se ha servido dese~timar la referida instancia. Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del 20 de julio de 1900, 'que cesó en el cuerpo de Seguridad.
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchofl años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
23 de octubre de 1901. demás efectos. Dio! gu~rde á V. E. muchos año!!. Ma~
" WJlYLElt drid 23 de octubre de 1901.
Belior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Domingo Pérel Peña y consorte, padres del corneta que fué
del ejército de Filipinas, Francisco Pérez Galbán, en süplica
de atrasos de pensión; resultando del expediente de los inte-
resados que solicitaron el beneficio que pudieracorrespon-
derles en instancia fechada el 18 de septiembre de 1900, te·
niendo derecho á que se les conceda el abono desde dicha.
fecha, con arreglo tí lo dispuesto con carácter general en real
orden de 15 de junio de 1898 (C. L. nÜm. 194), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, disponiendo que la real orden de 14 de
junio del año actual (D. O. nüm. 129), por la que se señaló
á los recurrentes la pensión anual de 136'87 pesetas, se en.
tienda modific,ada en el sentido de que el!lbono debe partir
desde la indicada fecha de 18 de septiembre de 1900, que.
dando subsistente en todas BUS demás partes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 d~ 'octubre de 1901~ . "
WEYLEB
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Marina.
.,.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de ~nf.~p~r.ia, licenciado, ,José B,e~!ll,at ,Gil, :v..~cip.ode
'ésta corte, calle 'de San Bernabé núm. '18, en süplica de que
se le conceda el retiro que le corresponda por sus años de ser.
vicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regepte del Reino, de acuerd~ con lo informado por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del cárriente mes, se
, h,a seryido conceder al interesado el retiro que solicita; asig-
nándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonable por la
Pagaduria de la Dirección general de Olases Pasivas,' á' partir
del SO'de septiembre de 1900, que cesó en el cuerpo de Segu.
ridad.
" De real ord~n lo digo tí V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afioa. Ma-
drid 23 de octubre de1901.' ," ,. .
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado de Infantería, licenciado, Evaristó Diaz del Castillo,
vecino de esta corte, calle de Bravo Murillo nüm. 23, en sü~
plica de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sus años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro
que solicita; asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas,
abonabl~ por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 26 de julio de 1900, que cesó en el cuer-
po de Se,guridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. znuchosaños. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marilla.
.
-.-
SECCIÓN DI INS'1':B;aCCIÓN y m:CLtr'1'AKIEN'1'O
OAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 del ac-
tual, relativo al campo de tiro de Ainzoain (Pamplona), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
/!le ha servido disponer se :¡;econstruya el edificio de la eBorda
Blanca), en vez de construir un nuevo barracón para el ci-
tado campo; quedando modificado en este sentid'o el proyec-
to de obras aprobado por real orden de 16 de junio de 1891.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la cantidad sobrante
de la presupuesta y concedida para este objeto, se aplique á
la mejora de camino y el3tacione~ de t~r'o, dotándolas de
firme y tarjeas.
.De ,real ordenlo digo lÍ V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde Il V.E. muchos alios. Madrid
23 de octubre de 1001.
Señor Oápitán general_del Norte.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.:: Los reclutal!l condicionales de re·
emplazos anteriores al da :1897 sorteados en virtud de la dis·
posicUn transitoijp: qe!tl ley de reclutamiento vigente y de·
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Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLEB
- ...
SECCIÓN :PJll AST1NTOS G1!l~ERALES
•. ",' .. :\1
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanteria D. Emilio Rodritruez ~áenz de
Tejada"en solicitud de mayor antigüedad en placa de la real
y militar Orden de San Itermenegildo, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestiw
mar la petición y que se modifique la antigüedad que tiene
declarada, en el sentido de que la que le corresponde es la
de 13 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octllbre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la i-natancia que V. E'. cursó 8 este
Ministerio en 28 de mayo último, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de la Reina nÚm. 2, Don
Juan Guzmán Aguijo, en suplica de abono de haberes y pan.
en beneficio, que devengó siendo alumno de la academia de
Infantería; y habiéndose comprobado que dicho oficial
cubría cupo con el número 368 en el año de 1894, por la
Zona de Córdoba; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, se ha servido disponer que
con arreglo á lo que previenen las. reales órdenes de 17 de
noviembre de 1890 (C. L. núm. 437) y 10 de agosto de 1896
(D. O. núm. 178), se abonen á dicho interesado los haberes
y raciones de pan en beneficio que devengó desde 1.0 de
julio de 1896 á fin de junio de 1897; debiendo verificar la
reclamación el segundo batallón'Infantería de Montaña, an-
tes Cuba nÚm. - 17, en adicional al ejercicio cerrado de
1896-97, que una vez liquidada, será comprendida en el pri.
mer proyecto de presupuesto que se reuacte cómo Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y de·-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 23
de octubre de. 1901.
WEYLE.~
WEYLEB.,
Señor...
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia ptomovida por
Antonio Enseñat, vecino de Palma (Canarias), en solicitud de
que se exima del servicio militar activo a su hijo Antonio
Enseñat Bernat, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co.
misión mi:&ta de reclutamiento de esas islas, se ha servido
desestimar dicha petición.
~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de octubre de 1901.
clarados útile~ eh revisión, han pasado ti la situación que les
correspondía por ~l húmero obtenido en el sorteo, habiendo
sido llamados á filas algunos que se hallaban en idénticas,
~ir()unstancias,por creer que la responsabilidad. se derivaba
del reemplazo en que fueron alistados. y no haber en ellos
tlxcedentes de cupo como ocurrió én 1896 y 1898. Para unifi-
car el procedimiento que debe emplearse en asunto de tanta
importancia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo Gon l() informado por el Conse-
jo de Estado en pleno, se ha servido disponer:
1.0 Los mozos de anteriores reemplazos sorteados en el
de 1897, responderán por· el cupo de dicho año y según el
numero que en el mismo hubiesen obtenido•
. 2.° Que la precedente disposición se aplique á l?s reclu-
tas condicicmales sorteados en 1897, como de reemplazos
anteriores declarados útiles en revisión, cualquiera que sea
el reemplazo en que cese la excepción ó exclusión. .
3.° Los jefes de las zona~ de reclutamiento examinarán
las filiaciones de los soldados útiles de revisión á que se
refiere el artículo anterior, formando relación de los que IEls
correspondió Ser excedentes de cupo por el nÚmero que ob·
tuvieron en el so~teo y se hallan sirviendo en filas, la cual
comprenderá, además de los nombres,los pueblos en que
fueron alistados, años en que fueron incluídos en sorteo y
reemplazo en que cesó la exclusión ó excepción, así como el
cuerpo á que fueron dest!nados.
4.° Los Capitanes gEÍnerales de las regiones de la Penín·
sula, islas Baleares y Canarias, darán las órdenes oportunas
para que los soldados á quienes comprendan las prescripcio-
nes de la presente disposición, sean baja, desde lue~o, en las
unidades en que sirvan y pasen á sus zonas en situación de
depósito, como excedentes de cupo. _
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimie~~::, y l'
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucP..';..i;¡ años. Ma-
drid 21 de octúbrede 1901.
Señor Capitán ~neral de las islas Canarias. t ••0--
• le----
REDENCIONE B
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1897, Florencio Arce Pardo, vecino
de Villanueva de Río-Ubierna (Burgos), en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del
servicio militar activo, el ,Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hegente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe.
tición, por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
!:Señor Capitán general del Norte.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado' conceder al teniente coronel de Infantería D. Far.'
nando Fernández López, la antigüedad de 13 de junio de
1880 en la cruz, y la de igual día y mes de 1890, en la placa
de la referida. Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem(¡s efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1901. .
WEYL'EB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán ge~fi)ral de la cuarta región.
-oeo
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y mimar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al comandan~de Infl1nteria D. Miguel
OroBco AIQert, la placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 25 de diciembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general oe la tercera región.
Cle>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
nido á bien conceder al comandante de Infanterla (ID. R.),
D. Francisco Pastor Sánchez, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 11 de septiembre de 1886, en la
primera y de 11 de septiembre de 1896, en la segunda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demá!" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gene,ral de ia primera región.,
Excmo. Sr,: El Rey,(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al comandante de Infanteria D. Pablo
Aparicio Miguel, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 27 de octubre de 1892, en la primera y de 31
de agosto de 1900, en la segunda.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrljo y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la re.al y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la siguiente relacióB, que da principio con Don
Francisco Guitián Guitián y termina con D. Esteban Fernán-
dez Moreno, las condecoraciones qe la referida Orden que S6
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se-
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLEB
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
8
1
00
AFTIGÜEDAD
Armas Ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dla Mes Año
--
Comandante.•••• D. Francisco Guitián Guitián ...•..•• Placa.•....•.. 19 octubre. 1895
Otro ...•.•...••• » Benito Alonso Suárez .•..•...•.... Idem..•...... 19 marzo..• 1898
Otro ..•.•..••.•• :t Pedro Fajardo BIasco ..•••••..••.. Idem..••••.•• 17 dicbre.•. 189
Otro .•..•.•••••• " Juan Mateo Vinuesa .•...••.•.•.•. Idem......... 25 febrero .. 1901
Infantería.•.••••••••••••••. Otro .•.•.•.••.•• :t Rafael Feo y Benítez de Lugo...••. Idem.•.••...• 27 mayo ... 1901
Capitán••...•••. » Ricardo Mira' Giner............... ldem..•.••••. 27 julio ..•• 19
Otro ...••.••...• » Guillermo .h:stévanez de la Fuente.. ldem...•.•••. 23 enero ... 1901
Otro .•..•.•..••.
"
Jesús Ronco González .•.....•.... Idem...•••..• 24 julio.... iIfOtro ......•••.•. " J u.an Atienza Garc:la ....•.......•. Idem...•....• 5 agosto...
Estado Mayor del Ejército ••• Teniente coronel. :t José Centaño y Anchorena.•...... ldem..••.•••. 28 idem. ;' tOO
Ingenieros ....•..••••.• '•••. Otro. '" ~ ••.• '" » Ricardo Seco Bittíni ...•..•..... , . ldem.•••..•.. 24 ,warzo... IR97
Guardia Civil •.••••..•..••. Capitán ...•.•••• :t Julián Navarro Pinilla...•.•.•.... Idem.•••...•. 15 $gosto.•. 1901
Carabineros •..••.•• , •..•... Otro .•...•••••.. , Valero Aguado Soria.• ' •••••...•.. Idem.•••.•••• 8 julio .••• 1901
Coronel •.....•.• » Joaquín Romero Marchent ....•••. Cruz ..••••••. 21 ídem ..• 1894
Teniente coronel. :t Plácido Martín Jiménezó ••....•... ldem.•.•...•• 25 marzo.•. 1876
Comandante.•••. » Florencia Huertas Alvarez.... " ..• ldem.•.•..••. 29 sepbre .. 189
. Otro. '" •...•••.
"
Manuel Blanco Garcia ••.•.•.•.••. Idem..•..••.. 8 agosto .. 1897
Infantería.•••••••.••••.•••• Otro ..••.......• » José Emperador Télez ...••....••. ldem......•.. 16 mayo ... 1898Capitán•.•..•.•• :t Carlos Nogues D'Annoy....••..•.• ldem.•.•.•••. 18 febrero .. 1892
Otro•••••.•••..• " Valero Todo Diego ...•..•..••••.. Idem..••••••. 18 julio..•• 1897
Otro .•..•••..••• " Justo Martínez Pradillo _, ••.•.•... Idem.....•••• 23 mayo •.. 1898
Otro••..•.•.•.•• » Antonio Gijón Maseres ...•..•.•.•. Iclem....••.•. 18 abriL •.. 1899
Primer teniente .. » Luis Mateu Villalta ....•......... ldem......... 27 dicbre... 1891
. tapitán.........
"
Federico Ravéy Herrero .. ) .....•. ldem...••.•.. 31 julio.•.. 1899
Caballería. • • • • . • • . • • • • . • • •. Otro •••.••..•.•• :t Jesús Varela Varela ....•••...•..• Idem.•.•••••. 31 ídem ..• 1899
Otro ...•.••.•••. :t José Maria Jaime Rodríguez ..•..•• ldem..•..•••. '22 maye •.• 1901
. {OOmandante••.•. :t Guillermo Castaño Braddell .....•. Idem .••••.••. 4 agosto... 1896
Guardia Civil •.•••.••••.•.• Primer teniente ..
"
Ricardo Gamarra Elizalde..•...•.. ldem....•..•. 1.0 dicbre.•• 1900
tlegundo idem ... » Jesús Sánchez Rodríguez•......•.. ldem.•••.•... 25 junio ••• 1901
~Capitán .....•... I Luis Alvarez Riva•••••.....•••..• ldem..•.•••.• 3 sepbre .. 1900
Carabineros••••••••.....•.• ¡primer teníente •. :t José Vigil Vigil .................. Idem.•..•.•••• 3 enero •.• 1901
Segundo ídem ••• » Esteban Feruández Moreno ••••..•. ldem.••••••.. 27 julio..•• 1000
I
Madrid 23 de octubre de 1901. WEYL~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre Ir. Reina' Puigros y D. Emilio Sergio y OastrQ, el Rey (q. D. g.), y en
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Asam- BU nombre la Reina Regente del Réi~, se ha. servido oonce-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te- der á dichos oficiales la cruz de primera clase'del Mérito Mi-
nido á bien conceder al capittin de Infantería D. Juan Aranda litar con distintivo blanOO' y pasador del profesorado, como
Torres, la cruz y placa de la referida Orden, con la antigüe- comprendidos en el art.:l8.o del reglamento de las Acade-
dad de 22 de julio de 1892, en la primera y de 10 de febrero mias militares, liloprobadó' por real decreto de 27 de ootubre
del corriente año, en la segunda. de 1897 (O. L. núm. 281).
DeTealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1901. 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida por
el primer teniente de ese instituto D, Manuel Pérez de León,
en súplica de que una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco que le fué otorgada como comprendido en
.1 real decreto de 16 de mayo de 1894 (D. O. núm. 106), le
sea permutada por la de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q': D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Madrid
23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Oarabineros•
•••
REOOMPENSAS.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
remitida á ef:1te Ministerio en 7 del actual por el Director de
la Academia de Artillada, á favor de los capitanes, profeso.
res de dicho cent~o de enseñanza, D. ViotorianoAlmendro y
© Ministerio de Defensa
W'IllYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar~entQ
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, D. Santiago
Barrios Rioo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con su escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concedel'
al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, como comprendido en la regla primera del ar-
ticulo 6.0 de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su con{)cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1901. '
WJilYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
cmct1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones de este Kin!ster1o '1 40
lall Direcoiones generales.
-- .,
SECOIÓN DE IN!'ANTEBÍA
VAOANTES
Vacante la plaza de músico mayor del regimiento In-
fantería de Oantabria núm. 39, y debiendo proveerse con
arreglo á las disposiciones contenidas en la real orden de 20
de abril de '1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes que reu-
niendo las condiciones que en la misma se exijen y deseen
tomar parte en los ejercicios de oposición que para cubrirla
han de verificarse el dia 18 de noviembre próximo en el ci-
tado regimiento, lo solicitarán del jefe del mismo, debiendo
tener presente para la admisión, lo prevenido en la realor.
den de 17 de noviembre de 1892 (O. L. núm. 371). .
Madrid 23 de octubre de 1901.
El Jefa de la Sección,
Enrique OorUs
IMPRENTA. Y LITOGRUfA. DEL DEPÓSITO l>D LA @UJmRA
